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-i~_ SZABAD MEGHALNI 
Szeretném ti szi~:f: vérével inti ezt a pár sort. 
Szeretném a lelli'em minden keserves könnyét 
belcsirni a bctübe. 
Husz éve élek fogadott hazámban, amelynek 
hü8egesebb polgára nincsen nálam. 
Több száz magyar testvéremet tanitottam meg 
rá, hogy miért 8Zeres5ük, miért tiszteljük az Uj Ha-
zát és annak minden intézményét. Valamennyi pol-
gára s valamennyi jó és hüséges polgira lett az or-
Wgnak. 
Husz esztendö a1att sok-sok bevándorolt test 
Yérem véres izzadtsága vált malterré, amellyel 
nagyra épitették az országunkat. 
Sok ezer bevlÍndorolt vére ömlött el munka• 
közben, a gyárakban, -a bányákban, a vasutak sin· 
jei mellett. ' 
Jaj, hogy mennyi magyar, mennyi más nemze-
t.iségü munkás-martirt kellett ez alatt a két evtizcd • 
alatt clsiratnom. 
- Hát a kemény sotsot elviseltük. 
A hazáért haltak mer a munkásmartirok, csak-
ugy, mint azok a beYándoroltak, akik "over there"' 
'aullottak a közös sirJ,l. 
M~ szerel~ nagyOn szeretjük az 'Uí ~ -
zánkaL / ' 
A háboru után borzasztó változás állt be ez or-1 
szágban. 
A szabadság fáklyája helyett a Liberty Isten-
, , ~ny szobra a Klu·Klux-IOan égö gyülölet-ke-
\resztjC.t tartja a kezében. 
\ Fogadott gyermekei voltunk az Egyesült Álla-
moknak s mostoha gyermekekké degradáltak mind-
nyájunkat. 
Ezt a keresztet is elviseltük. 
És most~ . . 
l\1ost beleköpt.ek a szivünkbe. 
Most be.lCvágtak a szemünkbe. Tüzes bélfeget:; 
a szégyen, a meggyalázás, a megalázás gyalázatos 
bélyegét ütötték a lelkünkre. 
Most hivatalosan, a s'zÖvetségi biróságon mond 
tál< ki, hogy a bevándorolt ember csak alsórendű la-
kOl:ia a Ha1,ának. 
Hogy alább jövünk a lenézett., a megvetett., az 
üldözött négereknél.. ' 
• Mert ami szabad a négernek, az nem szabad _ 
az idegennek. 
Az ohioi szövetségi hatóság kimondotta, hogy 
bevándorolt bányászoknak nem szabad az ohioi bá· 
nyász-sztrájknál piketelni. -
Polgárnak szabad, nem polgárnak tilos. 
__. ts hogy aki mégis piketelni próbál, azt depor-
tálásra ajánlja a blróság. 
\i~n=i::=k a szövetségi birósággal jogi vi-
\ Én nem ~vánom me!~pitani, hogy a "bill--of-
tyhts" ismeri-e ezt a külonbséget. 
, Én csak emlékeztetni kivánom a bir6ságot, 
hogy két oldala van az éremnek. 
Hogy azok a munkaadók, akik a bevándorol-
takat a birósáJnál eláztatták. nem mindigi voltak ~ 
ilyen elleaeégei az idegennek. 
Hogy volt idö, mikor az iparbárók Európiban 
a bevándorlót toboroztik. hogy e sorok ir6ját U 
acéltrust csábító mait•r nyelvü könyv~je hM-
ta át a t.eqel'ea. 
Magyar vér ömlött 
Pennsylvaniában 
Magyar vér festette pirosra a 
pennsylvá.niai csatateret. 
A Pittsburgh Coal !Co: · Moon Ruu 
bányájában, melyet sztlijktörökkel 
tart.nnak üzemben, két magyar is a 
sztrájktö,rők táborában Ivott. • 
Az· egyiknek Tóth Imre, a másik· 
nak Varga József volt ,a neve. Az elöb-
biröl annyit tudtak, hogy Cleveland-
ból jött Moon Runra sztrájkot törlli. 
Szeptember hetedikén reggel mun 
llába akartak menni, amikor az ut 
menti bokrokból lövések dördültek el 
Tóth hnrét halálra sebezte egy goly"ó, 
Varga József sulyosan megsebesült, 
kórházba vitték, ahol kiszeJwedett. 
Ez, a példa szolgáljon elrettentésül 
a magyar bányászoknak. Ne álljanak 
be sztrájkot törni. A sztrájktörés 
azonkivül, hogy aljas, nagyon aljas 
dolog, rendszerint ~letveszéllyel is jár. 
Soha se tudhatja a sztrájktörő, hogy 
mikor teriti le egy golyó. Azokon a he-
lyeken, ahol csak sztrájktöréssel tud-
ják a bányát üzemben tartani, soha 
sincs biztonságban senkinek az élete. 
És érdemes azért még az életet is 
kockáztatni, hogy valaki a sztrájktö• 
rők gyászos seregébe tartozzék akkor, 
amikor lehet máshol is munkát kap-
ni? Magyar bányászok tartózkodja-
nak a gztrájktöréstöl. 
Hogy Hougb biró, aki egyébként hii-es a mun• 
kások közt arról, hogy nemcsak igazságos, de em-
berséges szokott lenni a munkásperekben, nem ta- • 
nulmányozhatta elég alaposan ezt a kérdést. ' 
.Mert a bánya-uraknak, bizonyos feltételek mel• 
lett, most is kedves a bevándorló. 
Mert sztrájktörésre, arra elriszik, arra szive- · 
sen eMszik, arra fogdossák a bevándorlót. · 
Hiazen a mult héten öltek meg két sztrájktörö 
magyar bányászt. _ 
Hát a sztrájkot törö bányákból, ezekböl a ve-
szedelmes tüzfészkekböl m•iért nem tiltják ki birói 
paran~al a bevándorlót? 
Hát ha nem szabad ~vándorlónak piketelni, 
miért szabad a sztrájktörö bányatársaságoknak be--
"ándorlót alkalmitzni? 
Hát csak meghalni szabad az idegennek:'?' 
A szegény, megvetett, lenb.ett, panaszos ke. 
nyerü, nehezen dolgozó idegennek'?' 
Akinek nem édesapja többé ~ az ország s aki-
nek nem édes testvérei többé az amerikai munkás-
társak. 
Aki utan kapva-kap az iparbáró, mikor olc&ó 
és nehéz-munkiir~_.a:;m~_ag,_~~• 
kap a szervezet, hJgy növelje a tagok számát. ~ 
De akit!i:ögtön undok bolsheviknak nevez ki a 
nagytöke, mihelyt kérni meri a munkást megillető 
hánásmódot és munkadíjat; és akit sziveseft küld a 
1Jiz"·onalba a _szen·ezet, de a tisztséget, azt meg-
\'onja töle. 1 
Aki football-jává vált az országnák, hogy a 
szembenálló felel{ egymás között rugdoshassák:. 
Aki bünbakja lett mindannak a bajnak, am( tiz 
• év óta ezt a Hazát érte. 
Hát én nem tudom, hogy a bevándoroltak mit 
szólnak most ehhez a rendelethez. 
Én nem tudom, hogy a bevándoroltak lapjai és 
testületei némák biai-adnak-e a megbántásra? 
S hogy a bányászok szervezete, ame1y olyan J~ 
szivesen küldi a bevándorlót a tüzvonalba, szóUa• 
nul fogja-e elnézni ezt a megalázást. 
Én nem iudOk mellette szótlanul elhaladni. 
Nekem duplán fáj az, hogy a biróság ezt a szé-
gyenpofont k\osztotta. 
Nékem azért fáj elsö sorban, mert én amerikai 
ember ngyok és fájdalommal nézem, hogy EZT 
csinálták a Hazámból,_ Lincoln Ábrahám országából. 
És fáj nekem azért, mert én bevándorolt va-
gyok, aki ide jöttem tele szivvel, aki teljes elhatá-
rozási szabadsággal választottam hai;ámul az or-
szágot; s aki éppen ugy érzem ezeket a rugásokat, 
, mint a még-nem-polgárosodott sorstestvéreim. 
ts amíg bennem egy mozdulat és egy hang lesz, 
addig én tiltakozni fogok, mindig tiltakozni fogok 
ilyen és hasonló megbántások ellen. 
Mert.-kenyér is, szabadság is, jog is jár a hálás 
szivért és erös munkáért s mert én tagadom, hogy 
itt csak meghalni szabad a bevándorolt és rAegtele-
pedett idegennek. 
Mert a mult héten agyonlőtt két sztrájktör6 
magyar bányász kiömlött vére bizonyitja, hogy a 
meghalás ellen birói tiltó parancsot még nem ad~, 
tak ki. - ,1.,..-
HIMLER MilTON . 
!AKINEK SZIVE VAN, 
AKINiK SZEME VAN, , 
I AIUNEK BECSOLETE VAN, 
annak ég a 1«nu, 16} a 
lelke, amiért a biró,ár, CINl4''• 
ra meaaltizfo Ohioban a b,r.. 
t'tindorolt bányáart:mlH:rt. 
A bir6t; mi nu,, ;,koljuk irte, 
Ohio !ánlJ<rlTai elhat&ro:,. 
ták, hogj"mf'l"i;~ ;, hín,,dr,•· 
frontot. 'f', 
\ Ílff'r,raktdl , /a ) ~t 
1::.tr6JktSr~, airt:11(1zid 
1idht1k l,d • 6k&a 1 
tdha.Arph •a~ 
~orlókat /dk lel a 
f
';:~~jk~tön,, •. , mu_,.._ 
A' _., .~• .t, la nuqlrlJr. 
nyéhS 4 • • 
R_aJtut- f1UU •akarl6k el 
rm a-· 't · \dngáut. 
Éa a iiuaflSkaklbot ft:lldnál-
dk nt:kli/lk. 
.Il i rajtunk át 11t:m leu 5°'41 
áJ"Ulóvá a magyar bá11Máu. 
1 suenünk kü:,dht:t,wk,' ,. 
'~ "" meoüzenht:ttfk, hQ9g Wld: 
're n~~~~lt :,;~;!:'· álljuk • 
ntm bófluk, 
Ha mi,ulen /öwdt:lmi fo,.. 
Í-<Ut elzárnak el6lünk, ,w,n f„ 
'tik ~tfdrni a b6,q,,áu uifti1. 
fllfWllar banváaz a,,11vde}lt: 
kllidelemlH:n. 
Az üg11nülulNtlt -
lehelelt - kizdllák a tek 
r6l. V~ 
A hinkt°6inket 1M11f 
tették • azok kif!ntdk tlJl 
l
a hirdeUuk jd JGL11 rén". 
Ml azért nem léllink. 
Sová11y l..-enyére11 11/Jtt 
lel mi • ullle'ah- uorl 
még .euY•l a nadrágul}Jon. , 
A poatát mlg 1".!l"m z6rtdk 
töliJnf,:. 
Olya11 birli. parlncsot 
'
11em adtak ki, hogy bevánd 
lak a postát St:m h06zlt6 
Jrík s a bán1Jáuokat ml11 
érjük. 
,tzok nélkül m Ug11 
nilkUl la elérjük 6kt:t, 
kilw/lottuk a telepekről. 
Megértik- e a b6111/1Úiok 
küzdt:lmt:t! 
Megérzik-e a bán 
hogy ,umcsak a 1tt:küflk I 
kJrufü judtúkalácsr6l v«11 
az6, hanem u6 ua11 itt az 
biJrükriJI é, a:, 6 bérUkrlJI 
hogy mod már c,ak arról 
u6. 
Yelilllk lt:a:Mk-e, vd 
uann.ak-e a bányászok ebbe• 
nag11 küzdelemben! 
Ebben a IH:e11telen kih 
lüooldiiz a ma1111ar 
Oáoldj6ra! 
Szerez-e mituhn ol 
mlg er,11 katon6.t dhez a 
szerU küzdelemhal 
Beküldte~ tndr l>n cu 
lúetbil ,; tU tw11iirt 
.IIJllzd.lJt a ~n,áuok 
_, 
... uu.u. 
• Ma11ar Bán:,áuiap milllalarmjá a Jui iil.ttti, 
alá. Magyar bányászok oigzik a maQf:, laoi, ezul 
i, megmatauák, lwgy mit leMt a "°'60• magyftf 
kizzel lölJjeinlum el.érni. 
Minden kiadásról pontos listát ~zetnd: i, -,,-
nintin ·ft!ljegyzik a beoiteleket i, az otolió rcentig. 
ltlY fogjuk bebizonyitani, hogy larm.jaüalto• nemcsak 
biztu megélheti,t talál a magyar lanna, lwrem 
mig pénzt, i.s tehet lilre. 
Időröl-idöre közölni logiak ri,zleteun ezdet 
a kiadáiokat, valamint bevételeket i, megirj,rlt azt 
i,, hogy mit ia mikor ültettek a Ma,yar Bánytúzla.p 
mintalarmján, gazdasági ,zakirt.ö ata,itá.ai nyemán. 
Az it# letelepedő magyarok 1'tuoltló módon Ul-
gyenesen rinfrilnek minduekben az dőn,ökben i, 
námakra i, éppen agy n:,itoa áll a klJogalá, otja, 
mint a Magyar Báriyánlap mintalarmján dolgozók 
uámára. 
1 
Aki farmon akar letelepedni, lvuználja ki ezt 
a kedoezö alkalmat, kezdjna el ment larmnlt.iúi 
eun mintafarm mellett i , bizto, lehtt beMe, 11011 
boldogulni i, log. 
Ennek az aj életnek kezdésihez nem kellenek 
oagyonok, ki,pénzii emberek agyanagy boldogulhat-
nak, mint a többel rendelkezők. Ne cárja be a tii 
munkátlanságát i, bizonytalanságát, fogjon morl ti 
munkához. 
lrion részlete, lelviláJo.ritá,irt az alábbi címek 
bármelyikére: 
Orange County Co. 
101 N. ORANGE A VE ORLANDO, FLORIDA 
1 
Hauser Vilmós manager 
BITHW, FLORIDA BITHW, FLORIDA 
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MK OLD.&.J. 
,MAGY A~ BÁ~Y APLÉZEK, MESÉI 
RONGYOS tu:r . .. 
Irta: LEGIONER 
(Folyi..atáa) :es ~ul~~~~ak olyan ve~!5 lett ai aru, ~:~!:.te~:i:;;; .d:jh:tu;;a:::k ~;Ti: v~:! és elhitte. Ua aiokt.ák tönkre tenni a li-= ~ :~:::tteh rendben leazünk :i;\~i::~,~\a'!~; :~i:r h1!~:;n::~a:J~ :~~~;~!·i.m~~~t\~:e~!ltf:tt~!~~tE~é:~o~~ ::::~lr;:;~~val atért nem. akart ellen-
Imre aztán 15zép laMan ke::te ké:it• egy fiatalembernek egy másik leány leve- lak bizony menni egymá.shoz vasárnap a _ Jól Tan. fdeaanyám ... csakhosy 
e-etni elő Juliskát. Aznap, má nalt ~r- lét, vagy üzenetét, ami voltaképpen egy eS fCrtiak egy kis ... ktrtyá:i!sra. UiY van 11 inc1 "'naem a Wroaba menni. Tudja,. 
madnap ... mig utoljára a le ny 111 e- ugy8.naz. , az már~ no. Nem eegit már azon senki, hoifY t:ll.eaapám. elvette a pedámat élJ ... 
Jyea~k ::e:t~~zed?. . Hu~tsz::~11 s:!:::n fiir;elte a fiu ::~as:~:'~:t::tfs\!~r~~:á:::. ~- m,::; 2éare01111uc11iltorgatta 8 fogát az emléke• 
= !:~án is találkozunk, amiért urad ::~~!i ~~~t::á:,':~:~\:;m i:::6;~0::~: ~:g:ff:1t6~11 ~o~!;r:;:: ;~!:'enp!~:k~::~ ml\ r ~~- ~~t c~:~n;~• P;.tr;bo;, k~~~~:podjál 
leaz.A.leán)· ne\·etett. Mell' volt mAr ,néte- ~:~t; ,~:~tm~:i~1~t ~!;!: ;i:~~k: i~::~~':: hatnak 6k villí.ghirü müvés-zeket meghall- Nem adott ugyan amennyit a fia kért, 
· \yezve nemcsak a. teste, hanem a lelke 111 retoé már látni a fiut, hát az menjen él! ::r\~~:~:~~s:~:~~ t;:~~rin~. a H~zd~ :;~~/lég len mégis, ha jól beo11ztja a 
- Csák aztán ilgyesen csin~ látogassa meg. De okvetetlen Am, mert segitenek magukon ugy, ahogy tudnak. Jól _ A:t.4,n idejében itthon légy .. Va-
A leány szájon csókolta !o n, 11-zen- lgen egyedülvalónak éni magát ... e11 hllt is teuik. c,orii.ra 
,·edélyesen igen ,·llgyakozik már látni a Gábort · Hanem azért Almé.diné se igen sietett _ Itthon ICJ1-zek 
""i"'m:: 1~:zt~~ íorró lliz básergett _á~ ~m ~ .. í!u;~~;:~~nhog~~:~~t c~k 11::~ :16:bén~~::~!t~h;:vi~~~~n~~i!~d:i fi:~:~ rako~i -~~ hogy apád nem szeret , ,i-
minl mindenkor. mikor a leányt karJal. do! ra. · · milyen melegen, szeretettel hiv- tí1n elmondott h[l;1égesen mindent Gábor nem fel elt, hanem megc15ókolt.a 
közt~7t~ llagyon jó ~~ - g::;tJkdn:l~r:i:~;~ :::11:e:~kí Ju- Is ü;;.~ .Juliilka 11zeretne látni ... meg én az ti::"!!:! 15fá~:~':g:~a k~!~1:tmeg 
Juliska aztán íelkereate Hudák M.arillt .i!ik!lról. • · · Ez már tetllzett a.z anyjának. His-zen hil6lni Juliska adresszii.t. Nem i11 reatelk~ 
- MariskAm ... kedves .. · egy uives• - Kedves, ilgyes lány... ugyl11 megállapodtak a s:i:Ulók, hogy a két dett bemenni. mert a lányka azt i11 meg-
:aégre kérlek . A világért se mondt.a volna meil', hoh· p:yermek en·má11é legyen. Ezenfelül per- irta n levelében, hogy egyedOI lesz. mert 
niv=~~:i~:k, mint mindig, kéuen volt ::tl::h~ui~s,!~~~ ~~~::::n:~; 
1
: ::::i!~ . ~;:•t:U'~•t•on is egyeslll, ami pedig a Jeg- a managef'(!k piknikezni mennek valahová 
- N,o mi ai . n~vezni. Sokkal jobb siMJ volt, minthogy- Hanem mikor GAbor a Hudák Marist 
5 
cs~kan':mKYa!~ö:ég:e::~ !~~ri,a jött 
mád~G::r:a~evelet kallene átaladm Al- ~~t:'~~n v~~;~et~' ~:!:fj~~k;'~igm!~ ;:~~!te;
1
:ii~~~~~vél hozóját, hát az any- egy kic11it Gábor, mikor Juliskát meglátta. 
- Kinek azett. Csak ugy- magában gondolkodott - Te ... azzal a lánnyal meg ne ia ~hol;:;: a:::á;:~kb::
1
~:~;:: A:~~ 
- Tudod, a szomszéd fiának.·· de ?lyanformAn, hogy milyen .uerencsé11 lány áilj uóba többet. Nem jó lány az. Elron- íelü\ meg solr.ka\ szebb ill volt, mint. mikor 
ugy,'- hogy senki ee lásga is az a Juliska. Minden 11zép f iatalember totta a viroa. Az csak szeretőnek ~ vaJó, \egut.6lszor t.alá.ko:i:tak, Legalább, is neki 
- Dehát... {,' utána szalad. Hanem azért elbeszélget- nem feleség-nek. S-zeretőnek is csak amig ugy tetszett 
;: 1~~~á~:~:~td Mariska ~~~:,P~:~1:.;~ ~:~ct! ::t:!::!ta m~~ ~~i'~:':'ekun;c~~d Lc::I:~ -::;j:tr, t!!ie~; _ Ülj Je már Gáboc .. csak. oda a - Megtehetem, de csak va11ár11ap h_a !!ppc-n lesz egy ki11 ráéró ideje, amit a ugyan. de :iz ia-en hirtelen terméll-zetü divá~rnKöst.önllm .. Hogy- vagy ,Juliska, 
Hu~!k1~:~~k::~\udta, mi van a le- fmtu~e:::i':t ::~s !f:itak, Gábor sietett v,Li. ~,:;u~,:~.::s:u~ee;~~. ~~::~~~j:;~•~ nmiólt;t·~~n:::t~i:áetk!~!:~~\1 ~ leAny. 
~f~::~::~s :J:c~::.ánhc;~rá~:::n :zle~ ~:~ne:: ~:t f;!::~~!te ~l~:t. o~~i::~ ~f:!z r~~; :~~:1:;; • gÖ::::ni 1i!~~~os:: SieltÚ~niG~~rt .' :;::~-irc vágytam ut.á-
~-!!~il :~~~:i~t~:/~j.utp::~:~!. Wnkre d,né kemény asszony volt ugyan minden pletyk!lkat hallott csa-k róla az édesan!_i•_•_••-- ·---~-
Hja. \'an az ugy néha, hogy még a 
legbecsll letcS<:bb embert i11 felhasználják 
gazemberség-re - anélkll\, hogy ó csak sej-
tene is róla \'alamit. 
, Ji.fia3 Hudáknak nem aok fáradtsligilm 
került :i.tadni a le\•elet. Almádi Gábw ki-
felé h1dult a plézról. A leiny measziröl ki• 
sért.e s egy alkalma11 h',llyen hozzá csat-
lakozott. A fiu bámulva tek1ntett rája 
- No, talán rám se iemer már 
Gábor elpirult, Ki11sé zavarba i11 jött 
ezzel a ked\'es arcu, nevet6 leénnyal 11-zem-
boa. 
- Nem.' .. 
- Igaz. hogy régen elkerUltem innin 
... a városban 11zolgá\ok ... Hudák Maris-
. nak hivnak 
Gábor még most 11e nagyon tudta. mi-
nek vélje sz cg-ész dolgot. trezte, hogy 
.tenni, vagy mondani kellene valamit,. 
csak nt:im tudta. ~hogy mit. Nem i1 lehet 
kivámli. hogy valaki tizenhét-tizennyolc 
éves korban ugy forsolódjon egy i11,meret-
len leány körül, mint - te11zem a:i:t - ha 
hus2onöt évee volna. 
Dehát nem &0káig kellett várni a meg-
oldásra. A leány elővette a pocketbookiá-
ból a levelet. 
- Teslllik ... .Juli8ka küldi .. Keresz-
A sertés-tenyésztés is nagy haszflot hoz .. 
TELJESEN . INGYEN 
,eulci sem kaphat eu Til'irzi fanneL !st: mmdea.. 
józaneszü ember köDDJeD belátjL Elleabea nac oa 
kis lefizetéssel már a ma1a rasüja. ltW ürü a: 
. mi farmjaiakon. 
.,.,,.,, Meglepően kevés pimre vaa cu.k 1siluél e, Mi. 
u:ivesen hiteleziink, mert huljak, h(J brmerjeiak 
boldogu1oi fo1nak ~ igy péui:B bistH Mlyen va&. 
Kél centjébe kerül me,tadai • rinletekel Ir-
jon még ma n~em és mer for bi&onyo1•ilai, hoc ez 
az; az ajánlat, amire On ink 9b. várt. 
Márk Béla Manager Southem Colonization Company · ABERDEEN, MISS. 
Jól eii~k UJ[yan.a szavak, de a fm lh!l4 
azt v~rta. Az.t ~rtette alatta, hogy amióta 
szUle1vel Ö&l!zekúlönbö2ött a leány, ml lé-
gyen a 11zándCka. Hol()' talán majd .lr.ibé-
külne, Vl!.(Q' valami 
Nem .lr.érdezösködhetett tovább. A lány 
:~~l~~:~~éj:~,!~gé11zen odaült. Közelebb, 
- Gábor 
-Mi az Juliska 
A leány olyan odnadó 11zerelemmd 
nézett rá, hogy má11 fiatalember nem te-
ketóriüzo_tt volna. Gáboriw,n i11 megb.i:tSer-
gett a_ ,,er. Hanem hát laten menta. Jufi.1 
rnlamire gondolt ,·olna. Elö11zi.ir ís mé.l( 
nem próbAlt elbánni egy lánnyal se, fő­
ként pedig a - gyerckkOri pajUb ► ... A 
SZOlll!Zédék Juliskája.! Az ártatlan uUi• 
leáu}·. Aki uz apai szigor mlstl olthaifYt.:l 
: :i:i~e:!~t .. · "Urnm, ne vilQ· minket 
mán A~lj!litl~a:::d:e:n~ia:!!~~: 
Mindenáron kere11ztll] akarta viunl a 
tervet. Az eleinte semmi roaazra se goft. 
dolt. S6t jól e!5Ctt neki, mikor a leány át-
ölelte a nyakát egy kezével 
A lánynak pedig az volt a célja, •hogy 
odaadja magát a felizgatott legénynek. Az 
akko1· már kénytelen le11r; elvenni II igy ap-
ja lesz a - Cfaál Imre gyerekének. MAr.-
ó.ilapotba került a leány, hát mo11i már 
férj is kell mindenképpen. 
- Gábor 
A fiu ránézett 
- Hát te át se öleltZ 7 Csak ennyire 
szeretsz?, .. Ne félj, csak ketten vagyunk 
- CsókolJ hát meg Gábor 
A fiun most már urrí1 lett 1\ 1zenve-
clélye,; viire. Átkarolta a lányt s csókolni 
k~zdte, ahoS) csak tőle tellett. Az meg 
nS8zaadta a caókokat, vadabban, erótelje-
~ebben. Megtaqitotta öt md'r csókolózni 
s:u,relmeskedni Imre urfi regcn. ' 
. Hop n . fm ügyetlenkedett, vagy mi, 
Juh!ilta lai;15an hátra hajlott a diványon 11 
,·ontaafiutIB. 
Caak azt ne tette volna. Mért nem tu-
dott addig l-'árn.i, mlr Gábor teljesen el• 
reszitl az eszét a szUzi test rett.ent6 vál'Ya-
kozás:lban. Akkor jól lett volna minden. 
Akkor célt ért volna. A fiu elégett volna 
a saját lángjától. 
Hanem egy pillanattal id6 elölt tör-
tént a. d?log. A [iuban még volt en, sie• 
m.eroy, Józan ész. Az pedig munk4ba le-
pett rögtön 
- Csak nem teszem tönkre Kcrea:i:t.;s 
Juliskát 
Egy,;zerre lohült, mint aki vizbe esett. 
Az per11 ze e!D' pillanatra 11e jutott CBzébe, 
hogy az Citész a lány akaratab61 történt 
Felkelt a diVányról II felemelUl a hanyati 
fekvő lányt is 
- Ne haragudj Juli11ka.. Majdnem 
elfeledkeztem magamról. 
A lány sirva íakadl A fiu azt hitte 
a restelkedéstöl. Dehogy attól! Attól: 
mert látta, hogy ezzel a tulbecsületea nal()' 
tahó le2énnye\ semmire se mehet és már 
most aztán mi lt!z? .. 
(FolJtat.ba. követlr.e1llr..) 
. ... . -
E / SZAKAI TIJzvtsz lsérházát .is ve11zedelem feuye- ~l';lláb61_ élJ amtkor fru'je ko.r- 1Gri~ Gyö~ apjá_~ öt, bátyját zo legé_ny ötödik. lövé11e en kls kor Ala.pi belépett és beléjilk HOLTRA MARTA 
EGY HORSODMEGYEI gelte. l!:jJel fl?I egy órakor __ a Ja1 között a véres areu _alb.l- 1ped1g egyCVI börtoure. . l~ányt talált, lci szerencsétlea- kötöt~. ~pi István erö11zakosl ,4 DISZNO 
KiJZStGBEN veszélyeztetett t.erlllet csok- mazottat meglátta, e.8) han• 1 (Magyarorszag) segére éppen. akkor lépett oo ltermes-zetü ember, mAr tízen- __ 
,-.. __ kent és pár órai megfeaziWtt gos jajklált.áasal holtan terült --<>-- ivóba A lövöldöz6 le&én,y az.. lötéve., korában is eljárás volt Berke~d községbe ö Tó-
A Miskolc~ól három kilomé- munka után sikerü lt a tüzet el ágyán. Va16111inüleg azt bi~ KOCSMAI LiJViJLDÖZES tá ·k. ha t k ib6l ellene. egy véres verekedés k Jó f . 1 ál n zv. 
ternyire fekv6 Fels6zaolca elfojtani. te. hogy fé~jc é~ a 11egéd vere- KÉT HAWTTA I.. Es N~ GY u n aro n a ocam • a miatt. Minl leventevezeUI, a l a zsc ne e v •~toti.a a • 
községben hatalmas tüzvész ke (Pesti Hirlap) ke~n~k .és _az iJedtsértó: szlv- SULYOS SEIJESVLTTEL hoJ 1i-zembe találta magát .•Z~eze alatt levő leventillel ia lmalacokilt 82 anyadisznót6l, a 
letkezett. A türet eate 
11 
óra- . --o-- nelhildes erto. __ előbb lelőtt két Vere11 bátyJá• durván Qánt és_ félt, hon ez. mely már. napok óta a konda-
kor vettek é11zre özv. Tóth JA- 1,/EGHALT AZ IIEDTS!,•G- · A , Szolnok melletti Ujsr;ász val, Veres Józscftel. Alapi l s t- !ér~ meg fogják támadni, félel(al járt kt a mezőre. A minap 
::::::,~:::~~ !!~"°t,::::~: TŐL EG~Ei:::::zERESZ • -o- (A, IM) ~:::i~":~~.-•~ :,-:7•:::~,:.r.: ;~::,:'!,;:.,:":~.: .... • ~:':t'~,:':o~t ~~::,~t~.,:•~~•,~1:;,,::":::;7:ot~"':'':i:::,.:: 
kos Józsefné pajtájára és jó- TORKÁN AKADT se előtt Alapi István vasuti elő doLt.. A lövöldözésre e lőrohan-·szcrint Alapi azt mondta koru
1
ajtaját, e lkénltette a serté:;i 
formán percek alatt lángban 'Pragikus véget ért Tisza. \\ K/VEllT FOGA munkás bement a korcsmába, 1tak a csendőrök, akik Alapi )reggel, hogy elmegy délután a
1
eleSCgét éa az udvuron fo1la. 
álltak a szomszéd~ gazdasági 11zentimrén Papp László gyógy ÉS MA"Gl'ULLADT lahol egy kártyázó t..ársaságot 1I.stvánt mindjárt oltogtfik. A bálba es ha Verest'ik ott lesz•
1
1atoskoUott. A körillzí1rt ma-
épillctek és szalmakazlak. A szerész fele&ége. A gyógyszer- -- · t.ulAlt, akikkel már régebb id6 ' csendőrök életilk kock!íztatti- [nek, a bálnak hnmarabb lesz
1
lacok nngy 11ivalkodiuit caap-
kert alján, ahol a tllz kitört, tár segédje ké11ő éjjel, kissú Gri.b György ungpéteri gaz.. óta haragos viszonyban volt. !~ával tudták caak megmenteni vége, mint gondo! jii.k. Szolnok•'t.ak. Ez a hazatért a11)'11dhlz-
nagyon sok a dohánypajta, illuminált állapotban tért Ila- dalegeey nézeteltérésbe kerül t Róazólt a kártyázó Veres lm- a tömeg elöl Alapi Istvánt. Vc ;.ró.l kiszállott a vizsgálóbil'Ó!nót annyira feldUhitette, hogy 
csür és sr.almakazal él! ezért a za. Az udvaron azonban fel- . apjával, mire az öreg Grib idö rére, akitől azonban nem ka- rca Jóuef néhány percnyi kin- UJszllszra, hogy a helysziná11 nekirontott a tehetetltm örc-g• 
tüz gyorsan terjedt a az egész bukott éll öaszevérei:te arellt,scbb fiával véresre verte Grib pott vAlaszt. Erre dühében eló- lódáa után meghalt, Kovács Jó .,t iazláz;a a két haliilesettel vé,. la.aszonynak, földöntötte, map 
köu.ég fölött vőrö11re fei;tettt: és az orravére is elindult. \Györgyöt. Orrán-száján folyt rántotta revolverét, Veres lm- zsefet kórházba akarták ~álli- zódött koc.amal liMSldözés min alá teperte és Öllllze...vluza ha-
az egboltot. A megvilágitott Papp Láazló gyógy11zerész a vér )'llár, amikor egy11zerre rére Jött, akinek a golyó a tani. de utközbeu 6 Is ki11zen- deu részletét. rapdálta. A nom~:tédok aer{f... 
éjazakáball Miskolcról nall)'Oll meghallotta a zajt, de hogy· fe- )lero&"Yott a földre, . fu lladozni combjába furódott. Egy másik . vedett. Alapi István a cae.nd- ---~ (Pesti J-lirlap) lege már kél!ön érkezett, mert 
r.::~,:•';;'k ;~,:.~"';::1°";!~~';'~ •:m~:;t•,~:-:~ k~ I~~•~ :,~::;::::~:,.:-:: ~:~:~.:~a;:~ci~t7..!:!!~~~~.::::.:i•\,~t::rt ~'::i. TEGYllK ER(/ssr- - ~.:;•;:•~;:tt •;:::::«d:.t 
:~!~::ol~r~á~~ :r~~::in~\::~;fe~::~ f~ks:~~:ot~:1:er~!~k:::: i:~~nGy:=~ ==~ü~ t~fZá:tov~ff ~~~ f~:d:~~~::1::e~~lt~ ~~~f!gdm: d:,~=~apo:; ~e:.;'~1~z~ ~;;t:::~e:z f!~ 
ttl2.olt6k azonnal kivonultek lkereaztOJ akarta a patika mel- egyik fogAt, az lec11uszott a tor zscfet a száján talá1ta egy go-, kal támadtak rá. A tanuk val• 1.iildjön be 10 cenlet egy 'ba· boncolWt, hogy meftállapit• 
Fe\s6zsolcára, ahol a falu ap-\letti szobiba · vinni. ' Amint a kára élJ fulladi\st id,hett elő. lyó, a negyedik kártyázónek, !lomása 11zerint aronb:an Alapi rdtja dmiul. llfl/ ün i• s:er~it ia. nem volt-e a dlnnd' ve.aett. 
raja, nagyja munkáblUI volt, háló11zobába értek, a gyógysze- HalAlt okozó aulyoa te&tl 11ér- Ver1111 Albertnek pedig a b4s6.- nem mond Igazat, mert Vere- eug katonát a B6nydnlop 
mert a lakóházakat és 11. köt• rész felesége a ujra foh1.i,dl tés büntett.e miatt itéltÁk el bA furódott. A vadul lövöldö·.1sék nyurodtan kártyáztak, ml- tcibor6t,a. · (UJ Nemzedék) 
r 
"MAG YAll , 8 Á N Y Á S ZL A P" 
(HC\(l.\Jtl~S )tlNt:US' JOl7R,NAL) 
11!)\U:H\.lhLI,;. .KJIJNTOCK.Y 
i'\~ eo .~~n ma■rar binyhzl4j1. n :!11ulllt llil1alftOkUn 
T ~e outy H11r9ui,n M'l1>• : •• JeuM~I ln l.he Únl"9cd ltatu 
. 
••el'A.a aA.nJ.szLil' -
Aki neln tua éJY~ 
;~f;~;•~::~7:u~!;~,.~ ~~:::ga~:=~t c!il[~tul:~~' ~:e:.telnek a } a1m~rk;r\Jéa. 
na olva&óiknak, ma az ameri• 1 Mi ebben ia megel6zlUk na• 
Egy régi magyar példabe- kai magyarúg ezrei nem ret• pilapjainkat. A Magyar Bii-
ncd azt tanítja, hogy aki nem legnének ai; Ör!!i8,eg kél.légbe- , nyá.ulap pont kit esztendeje 
tud arabusul, a:i: ne próbáljon ejt6 napjaitól. 1 lr feA>ilágo11itó cikkeket a far-
El6f ~t~: s, .• ~•._Eo1,:s~.': ~•!•::t!~"t•~~:;,"'~•::,:6:~• !!:: ez~i :.:,o~;e~a::i:é~~·némelyl lel~~i:~~:tl~=~~ö~~j; ::;;:;~~ ~~-k:::ré6::1ö!!!otv:!~~=~ 
-- -- ---------- szerkent.61:!égében azonban - 1olvaaói é.letviazon:raival. Sö'. magyarság caak egy m6don 
Pu1t!,1n1a t vu, nu„d•J ugy Játszik - nem i11merik legyünk ceak egy11tcr egészen I védheti magát az öregséa' rt:-
--------------- ezt a péld&beazédet. .ó1Unték, a legWbb l~p bünö:1 ine dlen: ha tarmokra megy 
.l:,,,.JHo.: w FA \" FISJlER, 1-;'1l.110, Mert ha !.e.mernek, nem kel- abban, hogy a:z amenkui ~a- éa ott kezd uj _ éle_tet. 
lene immár - " nagyon rövl.d gyanág öreg&égének e11téJll1 \ Csak egy kerésünk van 11 
, "4•D ar Oinyisl.l-,01 bhyiuok lrJ•k. Din1•.aokr01, binyauokn•k· idő alatt _ másodszor rámu- tétován AII a vilAgban és nem napilapokhoz éd általában az 
T1,1 Huno.v•-r M n•r• Jou"'b'; :;,,,.,~11i.n for Mlnc„ of Min••• tatnunk, hogy milyen bárgyu- tud mihez ~ez~enl. amerik~i magyar ,lapokhoz ez-
im~n'<! u Seeua~ ~~•;:r ~t!~t"~/i:~°:\~;:. 11 HIIDlll"llle, K/. ~::;:a: :~;~::;;::ji:e.~'::; le:~b:j~e~~~~:nü~a~::e, I~~; ~:!;az/rányváltozAssal kapc110-
"-,,---------------.1Jcaolatban évek ·hoaszu IIOrán keresztül Ez pedig az, hogy ha egyes 
A •VERHOVAY SEGtLY EGYLET A multkoriban a Kereszt tu- 'egy sereg go?os~tevö fosztogat kl:rdésekról lmak, ne irj1rnuk 
SDRGöNvftHNZKO L DÉ S 
CARTE.R _STUDIO !~:n&litra az m:::::~ r::~ ~:~len11me~~~:~k m:~dn:::::i~ ~f :::ó~::::ka:, ;:;:;ts!~o~ 
konvencióján a Magyar Bányászlap egyik régi in- gyar ~ép!ava. sületlenaégeire Nem volt szavuk. a p1tt.11burg~1 vetett hitet. . • ~;i::~ ~N:~ SZAKAVATOTT MAGYAR VE~:~::~ ~~Av_:;. 
ditványát ~za~az-~k me~ ~ dele~átusok. . fogunk rám~tatni. ~::k:~:~:,a:~;;1 a:~~e~ t:~i:: -bA~:::i -ahi:::re:tü:e~~:; ~·t:wi,:t=:rt\O:T KtSZ!TONK A LEGSZEBD KIVITELBE..-. 
Mult ev aprih:, el&eJel lapszámunkban Javasoltuk, k:z a na.pdapunk,. mel~ a~ amiket a pittlsburghi fékerek azt olvall!la, _ amit a Kereszt t:aküv~k. h,..uul~k. t•::::~k":'k•lmhal uoportkliuut 
hog.~ :~ egylet .':~zetösé~e ad~on azQ~ tagokna~, ak~k. az~~~ ?,~a/;~é;i~~zk~n 1:~:~t:~: ::-:~ :e :~!!:.rok uynkábn, ::~k~ :~mihl~dv:::ii:za; •r.~:::.~k;t,~Y/1~;e~~ k~d~~;~~~-~1:~~:: .. !~N 
nlapita„ munkaJaban reszt \ettek, mgyenes btztosJtast. j~tebb magyar napilap az € s az amerikai mngyarság j megegyezést, mely na i 5 do!- .l.n1,.1s..: llf:ll~.€:J.:ELTE'K MINDEN MUNKA:-,x PONTOS 
~gyon ö_rül?n~, hogy1i.z. egylet vezetö tisztviseló1 :::c:~:~de!11:07:k::".Am;;f~:~ •. c:i:rei, a . tele~~nlók .kiíosztot.t láros a~ . 
~e~z1vlelté~ mditvnnyunkat es megszavaztatták a kon- ban él~ .. magyar~g ~rd~~?!~! !~f~~~~:l;;a:.regségilkre pénz :~~!~t ~rcte:e~~:~k~a:u:.,; 
1 
..... ,. a• • 11 11 • 1111 a ■ 111 ■ 111 • u • • ■ ■ ■ 11 • ·~: 
venc1óval a Javaslatot. ~zol.~á\J= • a l~::r :t r /~ Nem szóltak soha erről ~ e~yezség ninc11, csak sztrájk- 1 HARMA DIK Él'J,'QL 1'A61 HARMADIK ÉYFOLYAdl ! 
Hisszük, a Verhovay Segély Egylet konvencióján sok 
0
~;;1:: .. ~I! bá~y;:z.:ztrn;k mert a pit~?urghi csalók h1r- törés van napi öt dollárok l .... MEGJELENT A 
értékes ujiŰist"!Ognak hozni, ami csak növelni fogja az
1
ti:tkaiból" eimmel közöl egy •de:~kn~~ai:~~~mel látjuk, met~e! hogy higyjen a bii.- lW --
amerikai magyarság legnagyobb egyletének taglétszá- c,kk'.'· . [.,.,." ,tóbb; hetekben m;n~ "'"" ,kkoc, '" .,, lot;,, '11- Magyar F·arm· t 
mát. ••-1. - -~ eb~~\ ~g~f~b:ti:~:e tut~!~~ ~:1n:al~milap~:~~~:!~~ozál! áll t ~:i~b~ 1::~r::::~ és~=:~ e er 
, - - - - "'·•,. kiolvasni, ellenben szomorua.n 1_ Mintha végre ébredeznének töségében a sztrájk hatodiK I~ 
A COLORADO FUEL AND IRON COMPANY állapitottu.k meg, hogy_ a "leg: ~álmaikból és kÖyetnék a Ma- ,hónapjában még nem tudják, i' HUNGARIAN FARMER / 
mely t~dvalevöleg Rockefeller _váll_alata, nem tü~i, ~::1::b eb~n ~e~~~~:1~e~b~ 1~; !~~r:~:l:,po~m~:ba;z a: •~:~ a t~~~::;::éppen hol is __ ~ 
hogy t.elepeu-e egyetlen szervezett banyasz betegye a la~ vetke.zö tájékozatlanságot árul ujság több minbegy evtizede1 Foglalkoznunk keli mind- ] . AUGUSZT' 15-IKI SZÁMA il 
~át. Félnek, -hogy ha szervezett bányászok jönnek te!~ ja el ; - .. ~ . . · . \'épz. Mintha ~ezdenének na- ' annyiunknak olvasóink problé- J 
peikre,.~ bány~szok u~ra -~atlakoznak a Un~ted- Mine a ~~=:.ze:;:
11~~% h;;;;:~ !!\:Pif!~!~~lé~k~nnti, ~::t i:e~va~:dle~~i:~t::::rna!~ KOLOS LE SZERKESZttStBEN 
l 1orkershez, melytől s1kerult a Rockefeller banyaszoka~ te,iteni tudták puhtt8zi nnel. egymá!lutAn jeleptették be a I nem fed i a tényeket, A Magyar Farmer !él havonként jelenik meg 8 az 
P,~gy igéretekkel - melyeket persze soha se váltottak be Aki a 'bányáin-sztrájkkal Szabadság is, v•~épszava is, 1 1 Amerikában boldogulál!t kereaó magyarságnak irazf" be-
.:._ elszakita~i. 1 .,.,.,.'="'~ ~P. ,.. • kapcsolatban cikket ir, annak hogy ezentul ';-P~gy oldalt . FÁY FISHER ANDOR. esU letes utmutatója. .-m 
legahibb is azt illenék tudni, A Maryar Farmer utmutatút ad az itteni ra:.dilko-
,. Amig a United Mine Workers embereinek nem szar i'hogy Am~rlka keményszé~- ba , MQTHfRi' JONES SULJQS BETEG dási rendszerről, a célszerü razdákodás. módjáról. 
had a °Rockefeller bánya telepeken megjelenni, ' addig a wyúzai ~ aztrá/kolnak, hi- · . . _ · ' \ , A Magyar Farnier°"'DlegmondJa:' hogy 1idékerilil1iH41l• 
w4nyf~;1yezetöi behunyt szemmel nézték, hogy az I. w. J:~=t ~:. 
6
A=~!!é8~~m~::s~f: ·---~-'~1•···. · . --.. -- , , a legcélazerllbb termelni, hogyan kell AmerikAban gazdi!" 
~ - em~rei ott megjelentek, szervezték a forradalm\bányAszai Pont két eaztendóvel A~ orua, banycuzarnak Na~ya' IUIIY ~ kodni. · 
szervezet számára a bányászokat. A forradalm1.r szer- ezel őtt voltak kénytelenek atan Htqffett meg •. -:- ,A 98 eoe, f!r1. Jo,w,. doJMn:• A Maiiyar Farmer közli a mezóp.zduágban a ;.(i. 
vezetet nem tartották olyan veszélyesnek, mint a bá- !sztrájk~lni és akkor val6ba11 cosa uolt a szerueze~ ui,~nek. ;:- 68 eH doftozalt a bá- kás keresletet, kiépiti a kaPcsolatot a ma1Yar f~ 
nyászszervezetet. [~~~:::::~ pótolták a ke- nya,~okm. , között, hogy a magyar farmerek egy táborban ~hea,e 
1 -~- J Coloraóoban olya:: törvény áll fenn, hogy minden _Dc .~ost? ~fost igazán ~m~ Az egész ország · ~AnyAszai jhires munkásvezér özvegyé- A Mii F h áb' . 1 á 1 6. 
sztrájkot 30 ná.ppal előbb be kell jelenteni. Szóval ugy- -m1 s:tulraég nm~sen a kemeoy jól i~merik "~o.ther ' - Jonest, vel. "~k, hogy ~:on::~;k :~::~ t:paÍzta~a=n::~:: 
szólván lehetetJenné van téve hogy a munkások ott a ~é'.mek puhaszennel való pót- ki mar több mmt egy fél év-! A bAnyA.szok NagyU11zonyá• M 
sztrájk fegyverével vivják ki~ nagy0bb darab kenyeret. l la~"tl~z Amerikai Magyar Nép ~~~;!z!!a éel~k::e~:;;;s;gyé~ !::ki:~~t;s íri~to::e~:! =~:!~::~~kam~::!~d:t~k::::~iket, feleletet találjana/ ~ 
Nagy volt a Rockefeller bányák vezetöinek meglepe- sz11vánii.l ismerósek lennének a nck. A nagy ipari zavargúsok- jellemzi. 18SO-ban szüle~t Ir- A MAGYAR FARMER Jf 
tése, amikor Sacco-Vanzetti kivégzése előtt a bányászok l,bány~ipar viszonyaival, akkor b?n, a bányAszok sze~ve~Kedé- ,Ol'Jzágban s n;iyl~ canadai_ta~·- ELÖF/ZETÉS/ Á!U EGY DOLLÁR EGY tfRE. ' / 




~;:: :ugyk: ;~;~m~t;dé:~ás mi~~~!k;; ~~!od!:r':n~~~ :1~~f~~~e 6~~ melyért egy tartalmas lapot adunk es ügyes-bajos dol~i-
'l'ennészetesen azonnal nyomozni kezdték a sztrájk tultermelés, hogy ép pen á tartotta si:cm elótt a lanka- dozata lett. az Egyesült A11a- ban reodelkezésére állunk. · 
1 
f 
inditó okát és különösen azt szerették volna kisütnj 1mult hónapokban nagyon sok datlan buzgósággal dolgozott mokban ~\epedett le s azóta MutatvúnyuAmot készséggel éa ingyen küldünk 1/ 
hogy a United ~ine Workers r endezte a sztrájkot. ' !~e';t°!::é~u!!Z:': s~:~!~~~ ~:::1!:i~tö "M':!~yá;:'! ri::::z~iei:~::e~h:!:!~~te.a ' 9, 0::~:;:u~ ;!~MER - HUNGARIA~l::/:!~f',a0, 
• Ez azonban nem sikerült, mert a szervezetnek abban 
1 




a sztrájkban semmi része nem volt. Ellenben azok ren-1 Ezzel az esettel kapCBOlat- lemmel kisér m1nden·esemei:1-Yt, egész világ bányászai agg6dva 
dezt.ék azt _ akiket a társaság vezetöi valósággal dé- ban mély szomorusággal kell ami a bányAszok sorm\vat függ lnéznek a washingtoni kórház 
de]gettek: az I. W. W. szer\tezöi. - , :;u;;n\~:t;~k, u~;I~: öB~Z:-rnrége~ nagy utazást tett :e~~!:~ ~agy~s;::::i:~ t1::: l A WOOOMEN Of TffE WORLD'j 
Most érdeklődéssel várják, hogy ezután is dedelgeb- m1~~1g azt h1rdet1k, ho~ 1rá- meg Washm~onból egész ~a-1t:rténete ~gmutatta, hogy 
ni fogják-e~~ Uni~ Mine Worke~ sz~mben az l W. !~r~!~~ka~n:~~:i~~á~e6! t ::d~:~ö~-~~j:/fgy1t~:~~: miképpen lehet önzetleméggel LOGAN VALLEY MINERS CAMP NO: 188. 
W. szervezo1t, akiknek szabad ki és beJárásuk van a lis.merik olvasóikat. Fogal muk i;Aga volt, hogy ismét egviltt ée ,kitarti munká~al a legszebb •rAGJAINAK FIGYELMÉBE! 
Rockefeller telepeken. ' !sincs arról, milyen viszonyok lehessen Mrs. Powderlj'vel, a eszmékért küzdem. 
közt élnek, milyenek a kereaeti 
A PEREK SOROZATÁT viszonyaik, életkörülményeik. 
. zuditják a ~vezetre Pennsylvánia bányaurai. . A po!e
1
1:es::~::r,me::0:~r~:Í 
Pittsburgh Termmal Coal Co. után most. McClane Min- az amerikai magyar életben ea 
~?°~.~~:~:~ ~~~ll~:r~~~:~ ~~~:~ azo:e;; ::!:~e::~~fl!~~ hogy 
Coal Co.1 Valley ~amp Coal Co., Un!on. Collieries Co:, :sz~~:~:i és~:!!':~.éle!,~ 
no .meg persze a P1t~b~b Coal Co .. 1,ndi.~ttak kártén- megjelennek egyes egyletek 
tést pereket, mert április óta nem tudJak uzemben tarta- konveneióin. Ott nem az ame-
FEL HIV.ÁS! 
ni bányáikat. . - rikai mai)"arságért jelentek Felltiajr,k azoltat a Ma• 
A bányatársaságok azt hiszik1 hogy a perekkel anya· ~~
1:::;!. m;:~1:~~m as:l::. gyar bó:yá,zouf, aik Cl% 
gilag kimeritik a szervezetet és a legyöngült szervezet hogy a hivatalos Jap!lág cimll stóbbi íHltH ToJZIIII Aa-
1 
. ... 11:rteaitjük ezennel tagtársainkat, hogy Szeptem-
ber 2.6-én nagy zászl68zentelési ünnepélyt tartunk 
tánemu lal:.l!ággal egybekötve. 
Felkérjük a tagtársakat, hogy ezen p1111epélyen 
mindnyijan legyenek azlvesek megjelenni. 
Kérjllk a tagfársakat, hogy délután 1 órakor le-
:n:: ::~::: i:::1:te:nr::.:•;,~e:'!i:~ 
Azon reményben, hogy mlndnyáj~ egytltt le-
szil nk, vagyunk az egylet nevében 
ALEX ZÁKÁNY ;(k BU'l'CHER 
eln0k. titkár. 
~t~.:;:n~:i~;a:~!~ ~p::nteS:~ést ir majd ~::~~~~Y:::i:ny~ ~f !~ 1':: = iilll 
Mi azt hisszük, a bányaurak ~ reménye sem fog ez~~!;i!i:·ugynevezett nagy• ~~;..7•~-=~t I• WOOJJAL SJUOIO 
beválni. A szervezet állani fogja a h,reót, védekezni fog lapjalnknak, ho,y olvu6ik ,_... -
a bányaurak támadásai ellen, de a perek nem fogják élet"örUlmi6nyeivel el7iltal"1 l!. ~ LOGAN, w. VA. ,f .- A R;~; :unlo LOOAII, w. YA. 
megtörni erejét.. A perek bizonyosan sok pénzt fogna'k nem t6T6dtek: éa törődnek, JM!.i:J -l~u i MAGYAR VEZEftS ALATI'. 
me~és~. amit a szervezetnek mAs. oldalról kell =~:1 °~t;,_::::;, ];J~: .., 5 c.,,,.,_k "''""""""' ...,~ ~kat. 1'""""'"''- _ 
~:Jio:::~~:o::."::~::. semmiképpen ~k ar- :::1•n n&ff 'vilait 'med ... UAG.YA, R BÁNYÁSZLAP i KitPNAGY~ASO~"~;~b KMTELB&N .1 
Mi inkább hisszük, hogy a sok pereskedés ' egy pAr Hat ~ ~di: • 1= MINDEN IIUNKilB.T SZAVATOLUNltl 1= 
bányat.ársaságot fog csődbe vinni, melyek amugy eincae- ::_ :f°ft86Jkk&I uok érde- •- t.i .,......,_ .....,,..._..,11:al -. ._ ••~ 
nek ..iaml fényes anyagi helyzetben. _ ..,.....,..~ ,.,.., _,.._\L---------------alill.---------------• 
.1 ., 
HA IQ RUHAT AKAR 
• OLCs<l PtNZSRT 
::.~-::~M~~t•~:". = 
tny„':tkob:~ .~=llfl..: ... ~-; 
111 hlk 01-. lilJ11k •la 'Tldft 
IUU'J'llr blnyu.ltlt ruháT&I 611 H 
Yc'.illlk mllldls IDtl'Yoltall 1!6C9'u 
pentOI kiu.old,lulu,IJtal 
AMERICAN 
T ,1/LORING COMPANY 
Wl!UtmHn llttltt, B•nk Bldg. 
WILLIAMSOH, W. V,,,,. 
PÉNZ 
KÜLDEMtNYEKET 
,r......,n h pontosan flutOnk "' 
• vllag h.irm~ly rhz6llon a lco,-
alii'Ayjbö•r i"'(tY E·tt 
m inden >'onalra • t,1,... 
dgok tr-edot! Artfban. 




37-lk ,ut~~li~r!i~, Avenu~. 
Broadw•y b l1•1k irt,;a 
a.c,...,d N~"..:, t\~11 ....,._ 
CITY CAFE 
WILLIAMSON, W, V,,,,. 
• City H•ll•t -mben. 
TIIIZTAN KEZELT, 1ZLma. 
NAOYAROIAN ELKCUITETT 
tTl!LEK MINDEN IDŐBEN .. _... 
A m„y..- Wny'-11 "'rtl'o-
'lfJ 9'.ttltati . 
OV ÁCS ZSIGMOND 
~ ,,_. tul.,.__ 
IU&r a IWIY .laL&P 
M,. """'.~rop•.':J! .... -••. ~ •m·· , • -.f . ~UIINI-• a, SÚIIA •::=-~.=-~= r ' ~un odQ'7, Ve54jt -- mokat, akik lgaz,in muvaUlt a. e • ~ , , • ~~!fi!~ . ~ --- • • . -- löldet éti a.iért uaboalr. naa-
.--~~~ ~•~ lj be~~ olvaaóald6t1 Wlnd- ! vet lreld1n[lehetne. kedv,iz6 fi%e.Jri foltélelellet, 
Ki O~J.~ a Pitt,l,111~la _Coal Co. _riu~in?t~t. -:- f unoeut ~utöit ~ ve~;t :;;:~tz~~•:n k=:n~: ~ m~=t ::~.itttcl ::::;.::.:~• 1;:.";::! •"' 
• NW.oW;,íratöoz #dlmmábu. - '.:!--alt milJr,ohf !J'ffl 11 ~hói. - Ti~ iu:ük, olva.1561nk közül iöbben l Alopt 66.&or, 1 Alapi Gibom&k i&, mlienak. 
,,~uiatl akarta a 1znoeut Hzdort ma,aához láncolni. - Lnn, ltlt,Uzte 1 oplint. is vannak éppen olya~ kéue- , Windber, Pa. is, aki kit pénuel akar farmot 
---. -· --
1
a:ek. közöU., mint Alapi Gabor vWrolni azt ajin\juk hogy 
1:9-punk' mu(t heti gzámábanldix maguk utin v?ntik,~ t-.!sz-,lwl van ka~l•tban. a Pitt.3- bajtán,. nyilvánosan adjuk\ .Alapi_ Gábor testvernek is,~irjon Mirk 8611.uk. ak;, mi.n--
röVlden mesirtuk. hogy a vények árának eauéL burgh papirok áremelkedése. meg neki a vilust. mmt mmden kis pénzil ember- den tekintetben réllrJetee ,,,,._ 
Pittabutah Terminal Coal l,;o. Pittsburgh ~apirokban nem jTámadtAk is a~ . lntersta~ (Del. aki farmra akar menni,lla.ut foa adni minden hou6. 
egyik l'WVényeae, Mr. Toplin BOk üzletet e11.11áltak a t6udén Commerce Comm1881on taaja1t, Windber, Pa. eaak azt tudjuk •ajanlaui, tintéutt kéráéare. '" 
árulásra 'akarta rábirlll a uer,. az utóbbi két évben. Akik k8- hogy bizonyára 6_k irultik. el Szeptembe:r S. bogy Délen· kerepen uj haUL ----o----
'vuet v,t:~it ell ezért uz ir11•!_:i:Ukben tartották a rés:i:vénye- l id6 előtt a dönteat és ~ l aen füztelt Szerkent6 A Dél több előnyt nyujt a AZ EGYETLEN 
Hrne~ 1w1lli/lk11.t fi'l«ett vo\l.l& ket, uok u áreséaek dacár11, emelkedett két nappal a don- url Nagy -fia::yelemmel olva- . kispénzU farmernek mint ~ ntOtlflOT ,.,, a •• 
Wifn$ 1 .(. !'.e igyekeztek azokon tuladnl. téa ny:ilvánoaaágra hozatala ~ a BlnyU&iapot keulet• tszak, mert ott több• terméllt f/1/ff ~• ...,. a 
MegiriuJc moat ezt a ballat,. /A.tt remélték, hogy sikerül l előtt a Pituburgh Coal Co. töl foava. Mr. Himler cik-\takarit be, nem keli egy egéei: A-rt.biba azúadt ....,._r 
llrn bea:Welenaéget teUe.a mei-
1
majd. a Melion esalád terve, trészvény8: kelt is mindig elolvastam, eutendeig virni az uJ tennéa- bd•i,dazok lnfddh1 ,_,.. 
telensé9ben, hogy láuik a levenk a •ze':"'ezetet I akkor i Most kiderült, hogy nem ~z mert én ia szeretnek sor110-.re.-A Delen több a lehet68ég a col. g~11• aea:ri:J.. 
bánxá110J( mint akarják fe1- 1olca6 munka~el robotol- I~teratate Co?'merce ~mm111- mon váltoi:tatni. tn is be- l.ki11 péntll farmernek a boldo- MtjiUc O """'1flT ~
haszn41.ai: a bányá8zokat, a ltatjá~ 11. 11.~egen~. bányási:okat, 810n döntése idézte fel ?t ár- látom, hogy a bányamunka _iruláara, mint tnakon, hlazen kat, ha Jltlfl,,olJb t6bor áll 
ai:crv~ egy olyan csati.• akik 1gy k11:i:udJ11k a \·e111;.c.\oé- e~elkedést, _hanem Tophn ur maholnap aemmit se ér, terményeit legtllbbnyire olyan mögöllank. Növelje ön ía • 
hoz. ;eit egymás elle11 vjv- gcket. . ltome~ vAaarlAsa.. mert hol van munka, bol ld6ben adja p!,aera, mikor E:11za Mbort. Ujitaa -, eUI~ 
na: ~;!ta:::~ Coal 0o. e9 az m~u!e~:~~~~: ea~:.•P~; ~:::~:~e~::t e!~~Joff ,:. ::;!'a!.e a kiadás az mitfdig ko~sh!;ée~6 :;::~~j:~ ki11 pénzll ~t 1: :::t~:.. e::'1c!:: 
érdekkörébe, tartoi:ó többi b\1- látszott, hogy a utrájktöréa lpen °1! 11"• mint a bataltq.a& Mi UI caak a napokat dol- embereknek Delet, mert ott a ben a laPot eyy bardtjdnak. 
nyák n'.!ézvénytöbbsége a Mel - lm~giie sikenl.l_t l>l~an fényesen, azénfeJed~le:nn~. Hogy a. .m~~ gozunk és bizony, ahol nyolc brmok vételénél sokkal jolJb . --o--
lon-e38'.16d birtokában van. A mint Mellonek hitték i=s nz lkáavezér d1s
11
:aJ~~ndó 8 m:n nak kell enni, ott 110k kell, ,fizetési feltéteteket \ehet ki- 1ttAGYAR lÍÁNYÁSZ LÁNYA 
Mcllon család tartJa kczébeu :i. akkoriban köucadott mult ~enható O . ':' ert_ ~te en akármilyen s:i:egényesen i11 esz.közölni, mint Északon. Tea NYERTE A sztpsa_9-
le.l,l1.öbb rés:i:\·ényt ,:8 igy tel'· 1évi mérleg ujabb halalmus prulásra, mikent O h~Jlan~ó élilnk. · sék csak például a Southern VERSENY DIJÁT 
méai:el~ n vállalatok vitze- ~teségeket tüntetett fel. lett. volna tőkéatársa ~ifoaztá- Hát én is szeretnék bi- CoJonii:aton Co.-nak írni é!I t~ 
tését Ul .ök irányítják. ~i:t a mély l11-esé11t akart.a az s~ erd~ké~e~ a ~:: t ~un- :wny e;,.en változtatnL Olvn- !lik kérni felvilágoaillist, mi- A United Mine Workeni ll• 1 
A MelÍ~n•Clllliád adta ki a egyik reszvényes kihasználni k~vei:e;_rc ~ azove e:_~ som hogy Mr. Himlcl- í;, 0 l}'en feltételek tmellett adoak ik kerülete Terre Haute ln~.-
jelszót, .hogy le kell törni a - és kifosztani a Mcll41n csa- é :,;tb itte, J°f}; a ~u 
1
::e- azt 'ajánlja, hogy aki elirn- el kész, régen milvclel alatt ál- ban nagy picnllkt tartott, ahol 
United Mine Workerat. Nem ládot, megszerezni a Pitt.a-- z r, . 
1
~ meg on~atJ: .~ d~ tározta , hogy ott t\ugyja a 16, farmokat. Meglepő válaij:i;t szépségveraenyt Is rendet:telL 
aajnált.itil 8 milliókat ennek a burgh Coal Co. éa az alválla- ~ mii 
1 1 t;' ~ t, 
1 
d&J_an bányát' az farmr« menjen. foa kapni, olyan csekély azm,-
1 
A le1J1zebb leánynak Ond~ 
célnak•eleré!e érd.::kébcn. latok ré.szvénytöbblegét. es:i: a .mun 80 t e a m. Ez e~ezl.k az én vélemé- nnli lefizetést igényelnek. Maryt. Ondó Jánoe magyo.r ba 
1 
Miután pedig a szervezet le· •
1 
A rablásho:i: Lewiat hivta , To_phn urnak meg kellett ta nyemmel is. f;n is azeret.nék Délen ad akarjak, hogy be- nyáaz leányát találták. 
törése agyon sok pénzl szi!'vetaégcsill. nulma, hogy a munkáStó~sa.da- ' ujra földet müvelni, mert ez --
f>més t :;;eg. 8 Pittaburgh Conl j Felkereste Lewiat és elmond l~mban gokkal_ több a ba~_tes- volt az óhazában is a mlll.\· 
Co ~ '~i érdekkórébe t..nrto7.Ó ta neki, hogy nagyszerü chan- se~, 60kkal több __ az erkulcs, kám. Szívesen mennek én i,; 
bá~vák hatalma& veai:teséggel ceja van milliókat keresni '• mmt a tők~sek korében. . fl!,rmra, de tessek meghu.\1-
d 1 • , :k 
I azonkivül megfizetni Mello- E:r az u111ág nem helyesh gatni engem hogy teheti ezt 0 
~m~. t égek pe- l néknak mindazért a k1:eaerüseg- Lcwis politikáját. Nem titok, meg a ma~amfajta . nagy 
A )la lmaa vesz:~ \ert, amit valaha Lewianuk ho~ mi ~ároatiak tartjuk. a családoa kevés plinl'.il emócr. . a cime annak a iryönyörU óhazai mesének, melyaek 
- ~-='- okoztak. Umted Mme Workersra llé~ve, ll:n itt leirom az én aorso- közlését 
ri' LUX CAf [ 1 Azt aj!nlotta Lewianak, szö.. ,hogy a nagy csatában nincs · mat Hi.t gyermekem van, n 
·[ vetkezi:en vele - egy tőzsde- ~gy erősebb kezü ember ~z • Je~agyobb csak most van a 
Thl.:•~vL:AMSON, ~h;:- Avt :::ára:OO:ittabn~~·~:t~k !~~i ~ 0~sat!~~ akt~;: ;:ie: :~zen::~::!~ m::i:· vaai:!~ 
IUTUNO, KONYHA lmoat nagyon olCl!Ók, vát.áro~- nagy les:r.ámolútól, .aki _megal- kereső. Nine11 Is több megta-
NAGYl!U:ERU ETELl!:K l ják uokat öaaze - és amit kuvts nélkül int&.n.é veare el k •tott énzem mint kilenc 
T ;"ttr 
1!81;'~ 0 majd keresnek a paplrokon, a bányászok ~rsát. .,:~ dolfár. H~gy vághatok 
DINA CSODÁLATOS JÖRTÉNETE· 
SZEPTEMBER 29-ÉN'. 
kezdjük mer. 
En az óhazai mesét Is lapunk kiváló munkatáru • 
„ Ml JELSZAVUNK megosztoznak, • i • Mindennek Ila.cár.a at:onbau igy neki farmnak"? Pedig 
tu-.. •14ifl~"81 ira S.DO doUa,. ~~~n F~;i;.~.! • .W~:!:;::~:!
1 
be~=\z ~::t:~i~t:'0
6!: ::•!!!~~~! ~a3~u: ~~:::m~:; f~rr:.gy~:e!:. 
viaclkedett, ahogy U-Y munkás · mert azt én la jobbnak lá-
SZENTIMREI MÁRTHA 
irt.a a magyar bányászok számára. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIUI káavezéuel ia hejland6 szö- ,·ezérnek 0 viaeille<inie kell. tom mint a bányát. De Ilyen 
Szentimrei Mártha iriaait évek óta élvezik a magyac 
.báeyiszok. Tudják, hogy mindig lebilincaellien érde-
kes történeteket me&el el. Alakjai mindig kGd6ü 
élő emberek es a történeteket az életből lesi e'l rt.'f K 
" 1 1 vetkezni .a profit e~kében. ) Ezt az ese~t figyelmükbe kia 'penwzel hová menjek? . oze eg a te' Lewiatól azonban a:i:t kiirt.e .ajánljuk azoky.ak.. akik ál\an- Erre nagyon szeretném, ha l 
Topli.o w;, hogy ha a:i:tan si:ö-- dóa.n ut kiabAljék, hogy válaszolna nekem tisztelt 
. ,etkerett. vele, '""'"· ,end,Jjo Lowbt "mogv<lték" .a tOki,ok. .....k .. ,tő "'· Hogy leh•t-1 DINA CSODÁLATOS ro·· RTE' NETE 
§IIIIIIIIOIO!Hll,mmn111,,nn1n1111111111111111111111111111111111111JJIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII §l~];k h;!;ut m~ári":atS:o~ ~e;:ea m~á\
1
:im :::t: :~g : 8~~ ~: a°~é~lko~el::k :l!~:1; ' 
és az orazii.g gazduági állapotában 
semmi örvendetes javulást nem le-
het tapasztalni. Ugy a bánya-, mint 
dollároJI munkabérek ellené- bert. keveset kellene lefizetne, 1 bármennyire csodálatos i.!, megtörtént eset. Szerep. 
ben. Lewist _pénzzel .nem lehet . hogy maradna valami, ami-
1 
a gyáripar bizony,talanaággal néz a 
jövő elé ~ ennj~ f ~cgint csak a 
dolaoi:ók fogják mi!ginni a levét. 
Nem .kötnének u.abályos megvásárolni. ;::========; j Jói egytól-egyik éltek é_a élnek Magyarországon. 
egyezséget a szervei:ettel, mert 1 Lewis egyazl!rüen nem a bar •. · Ha von olyan barátja, akinek nem /dr méo a 
belátja, .hogy ~wis ilyet nem cok ember.e. O ·a megalkuvás J\Lo\.GYAR BANXASZOh. ilfagyar Bünyds:lap, rtmdel}e meg udmára. 
.köthetne. de e lre,ndelhetné, politikáját tartja helyesnek és FIGYELMÉBE! 
Ne várjon addig, a'mig ez a bi-
zonytalanság Önt is érinteni fogja. 
•hogy a szervezet ne háborgas- ehhez az AUAspon~jáhoi: min-
1:.;~á= -~~~!~kb~:u::;.:: kudarc da~a 7aga11zko- H• Char!,,..lo11ba. We•t Vlr1t11t• fóYArollllba ~ell t. eont.. ..e fe1ed-
Jo e l feU,ere!nl f bOlOlomat, 1 
melf éppen mOlt lett teLjHen At· 
nloklha. 
Ne várjon addig, amig a tél munkll.• 
nélklllieéggel fogja meglepni Önt. 
~~P~ka!"oi~Akri:s h~~:::~ ml~tcmt!:,'·!:a:i~~:aé~Ót!Ji 
mellett visszam~nrW'a munkia- c.sak azok tá.madbatják akik _ TISZTA szoBÁJC 
bn.. I '\ 
1
' • nem riadn&k viesza attÓI aem, JO. MAGYAROSAN KCBZITETT 
Változtasson a sbniá.n mo11t, amikor 
van mét arra idő. 
!gy a:i:tán, ha nyugodtan dol hogy tudatoum hazudjanak, 
go:i:oának a 6 dolláros bérek gázoljanak egy e.mbe:r becllüle-
ellett, a Pittsburgh papirok tében akkor la, amikor tud-
mos~ vc!~:~té~gaz:•::: . ~a ~t~e~wf: ~8:p1~:n::::j ~~;a::~ ga:i:emberill rágal-
~uf:z~:z,m:~:l~~édi>::=~ :~o~: Még azt is kÚátáaba helyez. SZTRÁJ~ KiJztp. 
~ napokban fogja 'iki a legszebb jö- • !' a:e=::~~~~:':z 1i~T:~'! PKNNSr::f:J;11 BÁ-
vedelmet hajtani. _ 
0
ket Je. azoktól, .akik tagjai ki-
Kerülje cl a t.él zordoDSagát éa E vánnak lenni a United Mine A C. A. Hughea & Company 
idején is az laten sz.abad ege alatt § Lewis válaszát, mAr is meg- kában, mert a társaság külön 
tTELEK 
minde n ldOben kaph&IÓk. - M~ 
g,-,.rok ' kedYenc talilll:11116 belr,,. 
TJutuRoe• kluolgallf. 




CHARLESTON, W. VA. 
LUK.les TULAJDONOS 
!===- változtaaaon a sorsán ugy, hoin· tél ~ w~::~:~~ mer sem várta ::;:!!~n ti!:°:~~8nni:11::n~ 
örillhe88en az életnek ea a sajat ja- § kezdte a PittaburJh papírok egyezséget kötött a szervezet,. 
/ ~= vára munkálkodhassék. Moat még ~ vá~r~':;'~k ára .a . tömeges telA mult bét.en azonban a bá- .SECON
7
1) i.)8[1(.fy' LOAN 
megteheti ezt, ha idejeben es:elek• § keresletre emelked!);tt is. Mikor nyá~zok beszüntették a mun• 4¼ PER.CENT BONOS 
-_;==== uik. ~ :: ~!~~i:~::t; t~::::~~ ká~ bányáuok ugyanis azt tit- .EJCH~~~w~~fgF NEW 
gog=rt r:!~mi :b=~~:u:,el:: _. ~ és ~~t~;t:r:.:!a:;n elutasi- ~ 6~fz!t':~ktá:9~~á~a~:~:e.~ ==~~~~!°~~ 
_ Önblil ia lehet egy önmagával mt!g- § totta azt a becstelen aj4nl~- ért, mint amennyire egyezaé. 
~ § elégedett és boldoguló -farmer. § tot, de közölt.e azt vezértánai- get kötöttek. 
\ § ;: '· ✓ § val, ' · A társaaág tagadja ezt ée 
E 11111111ÍÜ1111u1111111111111r'tmm__,..u111111uUHH11111111111111111u11111111 5 Most a Pittab\lrrh Terminal azt áUltja, hogy a bányúmk-
ip A R K H I r L & , EJI'I ' N s T E R ~ eo,1 Co. p.'n!ben ' b>,llikalték n,k n,m volt joguk Jdm•nni a , I ;: a per irataihoz 'llz erről szóló munkából. • § atfldavitoL ~ ,, Most a kerületi vezetWa-
!e; LAND OWNBRB & DBYIIWPBIIB $ Pár nappal kéaöbb, hogy a bez fordultak, horY h,,szik 
KiinnJµin me11teheti ezt moll. Caak saját el6• 
lizeté,tt kell megujitania legalább fél éure 
e1111 dollarral é, a:onkiuUl 10 centet kell be-
küldenie barátja el6fizeté,ére. Egy l!géu éo-
re küldjük 10 centért barátjának o lapot. Ha 
egéu éure ujltjo meg 2 dolldf7ol ujsti11Ját, 
kél barátjánok rendelheti meg 20 centért 
lapunkat. Vagy megrendelheti ugyonilven • 
~dvezmínnyel Hlmler /flárton Udil.ctpját. 
Ha On moll rende'li meg baráe}ának o lopot, 
olva,ni fogja Szentimrei Mártha na11v1:rra 
regényét elejlt6l. 
I-M E G JE L E N T 
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Két köt, t 
Két dollár 
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:tl BROADWAY, NRW TOM 
"HA slln keltemu IEII, ogbu,10 hll1lt6 Italt ek~• 
Inni, követelje mlndenll\t a 
J . A. Hornyák. 
CIIERO COi.A 
CHEltRY BLOSSOM 
ORAl!GE vagy PEACHES 
SZINIEtÖ ADÁSOKRA 
THE PEOPLES BANK 
OF APPALACHIA 
HelreaM el n,I.Juot b,uélJ~l. 
EROS El 81ZTOS BANK. 
BL ATZ ts WIOEMAN &Ö RÖK KIV.i.L.0 IZÜEIC: TAIICIIULATSAGOUA, BÁLOKRA 
MEGHIVOKA 
PI.Ali TOIL\ T. BEúPOJEGYEllT 
ts LUNCH-TICKETEliT 
LEVlLPAPIRODT, EGYLETI . 
1~~:~EK 4% ~:f-'• 
TEKRE Q FIZETUNK 
Flgyelmtnn ~olgilJuk ki, 
r11et,1tor 
<lile 11 nTitva tartuot. 
The Citizens Bank 
of War 
WAlt W. VA. 
f:rös l,apk „ D"1 Jlorll: ,1>1 
William8on, w. Ya. ALAPSZABÁLYOKAT ES ::t:~od~~,:==~ret ,1_ 
ccident és Gcld Medal lisztek BÁRMILYENMASHYOMTAT- luk n,J ■ dea dolgiHa •• 
kizárólaaos nagybani eladín Un uolgi.latira. 
ezen a környéken. . VAHYOKAT SztP KMTEL- Pé1tJ1t Uldlill)c • Tffig 
• Lnrro-féle els6rangu takarmi-- minden réuébe mérBUelt 
nyok nagy raktára. 11==!!:::~-:::B~EJl=t=S=PO=N=T&=S=A=N~~=ZÁW==T:'.:!:::::~=lll ~~,:~";'~ kautNo& fi• 
- ' ~ '.' Monte kannA, ''"k ... .,... A Magyar Báftyászlap Nyomdája ~'!'~~ ••• ,.,.,,, •• ,. bb-
• Minden f01urirut nagyball tar• HIMLERVILLE IENTUL'KY toiiiltjuk pllutos UHolJiiU 
... tunl. uuu, 11111 .......... ~.. \,-',."~"'.,.'.,'·-----.i 
IN'l~IL 
FONTOS BEJELENTÉS: ./ 
a Magyar Bányászlap példátlan és fJddic 
páratlan kedvezményben réezesiti moet;an.. 
tói kezdve két hónapon át az olvasókat. 
Hasonló kedvezményn soha, sehol a TI-
lágon nem volt példa, de hasonló okok ét 
indókok nem is léteztek talán még sehol a 
viligon. 
A magyar bányászok végzetes idökhöz 
érkeztek. A bányaipaí- haldoklása közele-
dik a kriziahez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz szük&ég 
arra, hogy a magyar bányászok a sorsukat 
tlaztán lássák . 
. Ha valaha azükséges volt egy bányáaz-
UJság, a'kkor a következö két-három évben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erös, nagy, elterjedt, megbizható lap· 
kell, amely képes legyen minden szakJn-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni. 
I 
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát a 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá-
nyászok fizessenek. A Bányászlap boa 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt 'még 
példa a világon. 
A bányászoktól inkább.,, csak egy •igen 
ki.s ~ ivességet kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel . 
. A következőket adjuk tudtukra az olva-
sóknak: 
Mostantól két hónapon át minden elöfi-
zet.ó megrendelheti egy ismerösének, vagy 
egy barátjának a Magyar Bányászlapot 10 
centért egy évre. 
Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki ~küldi a barátja cimét és a 
tiz centet, ujitsa meg saját elö!izetését egy 
fél évre. 
Aki két barátjának vagy ismerösének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az uji; 
sa meg saját elöfizetését egy egész évre. 
Ha tehát va4lki beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg-
/ -. ujitjuk az ön elöfizetését egy félévre, tiz 
centért ~KÜidjük a lapot az uj elöfizetönek 
egy egész évre. Ha két barátjAnak a cimé-
re kivánja a lapot küldetni, tessék két dol,.. 
• Járt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az öp. elöfizeté.sét, 
busz centért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldhet~ akár lejárt az 
. ♦...: ön elöfizetése, akár nem. 
Akine)c nincs barátja, vagy nincs ism&,. 
róse: aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
-,. kedvezménnyel. Megállapodtunk a Himler 
Márton Hetilapjával s ha valaki beküldi 
az· egy dollár és tíz centet és az a kiván.sá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyáazlapra az előfizetését s 10 centért 
küldjük a szám~ra egy évig a Himle.r Már-
ton HetilapjAt. 
Azt is megteheti ön, hogy öllmagának és 
másnak rendeli meg a Hintler Márton He--
tilapját, de két rendelésnél fcét dollárt és 
busz centet kell beküldeni. 
Magyar B!nyászok! Nekünk ez az ujitás 
nem üzletet és jövedelmet jelen~ hanem 
nagy költséget. Mi az ujabb áldozatot nem 
sajnáljuk, mert hüek akanmk maradni a 
mu1tunkhoz. 
Vajha a bányászok is megértenék a hcJy-
zetet és co-operálnAnak velünk, segítené~ 
nek nekünk. hogy ·a 1apot még nagyobbá 
és még erösebbé tehessük, a bmyászok ér~ 
dekében. 
N#IISFWÜ!MNl■W 
Ohazai mesék .... 
(hlytatú) 
Simonné előbb elámult, nzutAn na-
gyon örvendezetL Régi dolgokat kezdet.t 
emlegetni, abból az id6böl, mikor még e l-
járt Sasülhi g-r6ín6 estélyeire. 
Akkor még csak azon jirt az esze, 
hogy minden barátnöjén tultegyen (ény-
üzó öltözk6désével. M~gis hogy átalakult 
ogyszei;I!, derek farmernévá, aki parinyi 
kezeivel, melyek azel6tt csak holmi selyem• 
himzésen babráltak, szintén megfogta min 
den dolog végét. 
Emil gróf látogatáas azonban Onnep-
nap-számba ment, most csak 6t kérdezget• 
ték, haJ.lgattlik, Pannihoz való viszonya 
csiklandós tárgy volt, mihelyt beszélni kcl-
"Jett róla, azonban a p-óf vallott, mint a 
karlkaCflaplls, liitva az 6szinte érdeklődést, 
...nagy jóindulatot. 
Kéeöbb, midön a házaspár aludni ké-
, n.ült, Simon. aki soha se volt el"eny-csösz, 
(tanu lehetne rá sok óhuai menyecske) 
igy sWlt fele8egéhez: 
- Valahogy segiteni kellene ezen s 
gzegény íiun! 
- Mint lehetne? 
--· Én beleegyezem, ha csakugyan 
ol)·an szelid, mint Emil öc.aénk mondja. 
Mert tudod, valamilyen faragutlan ne-
méllyel nem élek egy fedél alatt. 
- Előbb megiarnerkedaz vele a ha 
nem látod jónak, eemmit ae u.óltam. Kü-
lönben még a:tt se tudom, mit szól a gróf 
nten·ernhez 7 
Másnap elmondta neki. 6 meg nagyon 
kapott rajta, mint vizbefuló a mentő szal-
maszálon. 
- Csakhogy Pannit nem adja ki ur-
nöje, csak az esküvője napján. Jól bántak 
\'eJe a nem akarom meghnragitani őket. 
- Én se. Nem ia lenne tanácsos, még 
feljelenthetne. Hanem azért elintézzük 
l'8'Y kia fortéllyal. A feleségem elmegy ve-
led a Dolly farmra s bemutatod, mint ro-
konodat. Ö pedig ilnnepélyesen kijelenti, 
hogy menyasszonyodat oltalmába veszi . 
lgy nem szólhat az erényes hölgy semmit 
.11 elhou:uk simán a kis menyecskét fiad-
dal együtL . 
- Isten fize!llle meg, Gergely bátyám 
a jóságit! Hanem én csakugyan a pap elé 
i::zeretnék Mllani véle, inkább ma, mint 
holnap. ' 
- Azt gondoltam, mivel van némi - Majd, mikor lehet. Az amerikai 
pénze, hogy itt fognánk, - ha te is bele- törv,tnyeket nem szabad kijátei.anod, .su-
egyezel. A pénzét befektetjük.. hiszen lyos következményei lehetnének. Hát csak 
tudod, annyi pénz nincs, amennyit egy far- ird meg Panninak, hogy érte mentek, ne-
mer forgatni ne tudna ... aztán ő dolgo- , hogy meglepödjön szegényke. 
zik ia. Rajta segítünk t mi ae járunk rosz- Simonné ráállt erre a tervre ia. Na-
uul. _ gyon szerette az urát a vakon bizott benne. 
- Hiszen akkor is c.sak külön leu a Ml!g a vagyoni öaazeornlás teherpróbáj8t 
tiitól, meg attól a Pannitól. fa elbírta ez a bizalom. Néht\ny nap mulva 
·- Ot meg ide hozzuk házvezetön!i ci- elkisérte Emil grófot a Doily farmra. Ott 
men. Mert ha Emil öe&énk Charles Green uuttal mindketten szerfölött hi1vös fo-
néven házasodik, caunya bajba keveredhe- sadtal.asban ré1zesültek, midőn Simonné 
tik. Ellenben ha itt, a hátunk megett ca6- elmondta jöVetelük céljé.t. 
kolóznak, mi nem jelentjük fel őket, ha - Csodálkozom - uólt Mrs. Ran-
nincsenek is megesküdve. dolph. - Mikor itt járt a gróf, nem em-
IUOTAB aJ.Jf'IJ-.U-
Htette. hogy rokonai vannak Amerikában. köaztinö uót rebegvi kezet csókoljon 11eki, 
- Magam se tudtafflt nemréa fedez- de Mrl!. Randolph nem eniiedte. 
lük fel evrmást. - Egy leendő grófnőhöz ez nem iJ. 
- Hm. t11 hn én azt hiszem, hogy ez Ilk! - mondta némi gunnyal. De azért 
n nó nem rokona, hnnem felbérelt valaki, megcsókolta Panni homlokt\t. 
la!án tippM leánykereskedónö7 - Sok szerencdt. boldogságot 8 jus.' 
P11nni szegény nem tudta, melyik hí.- POn eszébe néha a Dolly farm 1 
bárn álljon. 0 nem akart sem Emil gróf, Vég-re együtt volt az autóban a négy-
sem urnője ellen véteni. tagu társaság s Panni a boldo,rúrtól meg-
- Bocsánat - kezdte Emil gróf, a némulva nézte, mint marad el a Dolly 
felindu l8.!ltól aáppadtan, hogy miatta Si- farm, hogy gyermekével e&Yiltt oly so-
monnénak ilyen sértést vágnak az arcába. káig menedéket t.álált. UaY gondolta, há-
Ellenben Simonné megórizta hidegvérét. litlan. mert semmi ft\jdalmat nem érzett. 
- Mi sem könnyebb, mint arról mer- Emil gróf lopva meguorltotta kezét, nem 
gyözódnie, hogy az vagyok-e, akinek ki- ii. eresztette el többet. MAaik kezével kia 
adom m11gamat? Legyen szerenCflém Pan- • fiát ölelte. Ki volt gazdagabb nála 7 
nival egyiltt a farmunkon. Vagy hn nem Simonné ajkai körül elégedett mo--
akar odhig fárudni, elég, ha silrgönyöz a 110ly játiizadozott. Hamar kiiemerte Pan-
hozúink legkfü:elebb eaö F ... város pol - 11it s nem is c.sodlilkozott, hoaY a gróf 
gármeaterénck, aki jól ismeri az uramat. miattu rangján nlul házasodik. Hb;zen 
Erre az udvarias válaszra a bosszua oly szeretni való volt. Bukása dacira lel-
M~. elröatelte magát a mis hurok.at pen- kUlete ártatlan maradt. 
getett. Hogy mennyire megszokták Pan- A Simontik lakóháza mellett volt egy 
nit, el se tudja képzelni'. mint Cfliné.ljon kis kétszobás épület, melyben talán a farm 
nélküle. A szegény kia Jim egész biztosan l'ltó tulajdonosa lakott, Simonék minden-
belebetegszik a vt\lásba. féle Jirn.Jomot tartottak benne. Moat ki-
- A gyermekek hamar felednCk - vi- pakolták, kitisztitottAk, csinoaitották a be-
itasztaltn Simonné. !'endezték a fiataloknak. Hát bfa:ony az 
Erre meg Panni pityeredett el. Hogy nem volt grófi kastély, de a finnek kuny-
Jimmy, akit tejével táplált, öt e\felejteel hóihoz képest meg valóságoa királyi lak. 
Szóval izgalom nélklli nem ment a dolog, Söt tündérpalota, mikor a kis caalád egye 
de a gróf egy titkos intésére mégis swbá- dU! maradt beitne. Annyival inkább, mert 
jába. osont - P"kÖlni. Emilke szemei ra- irtek rá egellz nap a szerelmeakedétit"P.. A 
gyogtak. erősen kapaszkodott apja kezé- gróf nemcsak pénzét adta át Simonnak, 
be, mert ·hát van-e olyan i'Yerek, aki nem hanem a traktoron Olt, vagy autót vez.e-
Orill, mikor arról van szó, hogy autóba kell tett, caikókat tört be a hámba, azóval te-
ülnie! · Persze Jimmy is menni akart. vékenykedett a gazdaságban, ugy, mint 
Nagyapja karjára vette öt s igért nelci Panni a háztartásban. Simonné csakhamar 
mindenfélét, hogy maradjon. tapasztalta, hogy többet tud elvégezni, 
- Gyorsan buCllUZZ - sugta a gróf mint 6. Hiábn, akit még aYermekkor6.bD.n 
Panninak, - ne törödJ semmivel Ó !élén- fogtak munkára, annak többnyire niás-
ken közeledett urnöjéhez, hogy néhány Jképp is áll kezében, mint akit csak kii-
BÁNT ASZOII: ARV AI 
II. R'8Z . 
BENDE PANNI TOIITEIIETE 
lrta: SZENTJMRBI llARTHA 
sóbb szorit ri a sora. Simonné hát böl-
csen átenredte a háztarté.sl munkák oro,n-
lánrésr.ét az igyekvónek, de azért nero 
használta ki. Ellenkezőleg, mivel a num-
ka megoszlott, szabad idejét arra huz-
nálla fel, hogy Pannit tanitea. Széplriat 
gyakoroltatott vele, francia szóra, aen~ 
leckékre fogta. (0 maga müvéuien J10n-
i'oj:'á"iött.) 
- Egy grófnénak müvelnie kell ma-
;rnt ! - mondta Simonné. ll:s Emil grót la 
buzdította. Tanult Is Panni teljes 1,nr&-
kezettel. sokkal uivesebben, mint gyermek 
korában a tildőbnjos tanilótól. lgy teltek 
Horgalrnas munkában, csendes boldopép;-
ban a napok. Csak akkor borongott b6nat 
mindnyájuk homlokán, midőn az óhar.li-
ról beszéltek, mely körül volt zárva s TOOIY 
fel61 szörnyü hirek keringtek az amerikai 
sajtóban. 
Forra'cialom .. kommunizmna. ~. ro-
min megszál lás ... ellenforradalom .. 
Hiába éreztek egylltt az otthoniakkal, 
hiába remegtek érettilk. . . nem tehettek 
l'gyebet, Cflak vártak. Emil gróf soknor , 
fájdalommal ölelte magához fiát. ÖVé· 
volt ... de még mindig töl"lénytelenl Az 
eseményeket terméuete11en !igyelemmal 
kiaérte s midőn végtelennek teb!z!i hOllSln 
idö után olvaata az angol lapokban, hon 
kik lesznek a Budapestre induló amerikai 
miaazió tagjai, Simon pedig niegjegyezta, 
holO' az enik iame.r611e, irt azilleinek. ga 
Simon kh1éretében megjelent Mr. Oswald· 
McBurknál, hogy megkérje öt fontoe le,,. 
le átadád.ra. AztAn, hogy meghallgatil!n 
talált, me~nt caak várt ... virt. 
C...,..._kheü:.af 
OLVASSÁK EL .A .MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Kel t 1911 S1ept.ember h6 4-611. 
lit&n Tlntelt Surl<.ettgtll Ur! :.e t.e116lr. haragudni. hogy lgr meglr.éetem u el~ 
füet&.lt J4rul4k.lral. Nem teleJteuem <!n e!, hogy tart01om. de en11e111 a kö a bll.nr,ba.c 
f :::~:d::•u\9~1~/:t:!~ ::-:1<:~~: ::,. m:;i .:~:i:o:!!n v::~o~11:r ~:r;,~ :; 
Igen rue111 kell 1ondol11om, b0gy hon. «iue.m. IU klUdilk Ut• do\1,r <!1 !0 centet 11.1 
el6fioet6ae111 meguJU.i•ra H olvuta.m a la pból a kedve1zu6nrt. 11'.t két Jó barlttom-
::!i,": ~1::;':!:.!'~~:1.:1~~!-t~lg llfflknek a Df.nrhll-.pot, a lnULUlú 
JOl!t Sl&bó, 801 li!. Qlen Whlle. w. v._ ctmre teMélr. a BAurUslal)Ot kllldenl • 
Cbarln Varp.. IJoJ< 17!, Gle11 Wblte, w. V•. elmN pe,dlg a Himler Mirtou Het._ 
l apJit teuO =irL11dlta.nl. 
Mellékelve n.ro. !d aradoibar.!.tl lldvödeu.111 
1927 aug. 21. 
Tisztelt Szerkeszt6 Uri 
Ne tessek rám neheztelni, 
hogy igy elmaradtam az elöfi-
zeté.semmel, de nem küldhet-
tem elöbb, mert nagyon beteg 
voltam. Most itt küldöm az 
elő!izetéat egy évre, i2.20-t, 
azaz" kettő dollár husz centet 
és tessék egy jóbarátemnak a 
Bányászlapot, egy másiknak 
pedig a Himler Márton Heti-
lapját megküldeni, amínt az 
aug. 18-iki számban hirdetve 
van. Barta Mihálynak a Bá-
nyAsdapot, Somodi Pilnak pa-
dig a Hlmler Márton Hetilap-
ját. Mindhármunk lapj6.t egy 
boxba tessék cime1nl, mert 
nem kapunk másik poat.a-box-
ot. Maradok tisztelettel mint 
régi előlizetll 
Juhász Jdnoa 
Box 101. S. Begon, W. Va. 
JfEvE LAKEY, Bol 111, Olen Whlte, w. Va. 
Magyar B8nyti.azlap 
Himlerville, Ky. 
Tisztelt Szerkeazt6 Ur! ! 
Itt küldöm az előfizetést a 
Bányáazlaprn 2 évre, mert én 
már régen hátralékban va-
gyok, mivel kJJcnc hónapig 
mlltlkaképtelen voltam és én 
bizony nem · tudtam <fi'Aetni. 
Sziveekedjen tisztelt szerkesz-
tő ur, a lapban hirdetet ked-
ve1.mény szerint egy ismerő­
sömnek megküldeni a Bányász 
lapot és a Himler Márton He-
'tilapját egy évre. Biztositom 
önöket, hogy az illetó · jó ol-
vasó, de moat nincs abban a 
helyzetben, hogy el6fizethes-
sen. A elme ez: Emery Béres 
Box 68. Et)lel, W. Va. Ugy-
azintén tessék az im cimemre 
is megküldeni a Rimler Már-
ton Hetilapját 2 évre. 
Box ~~~t~~~~ v'. 
Mellékelve '4.40. 
1927 Szept 17. 
Tiutelt Szerkesztö Ur! 
Tisztelettel kérem, hogy mi-
vel elöfizetésem lejárt, szives-
kedjék azt megujltani. Mell~ 
kelve küldök $2.20-t, melyért 
kót barátom részére a lapot 
megindítani• szíveskedjen. A 
két cim a következö: 
Alex Tokavicz 
Box 85 
Cheat Haven, Pa. 
Gergely Zöldi 
Box 7 
Cheat Haven, Pa. 
Sz.ivességét el őre is kösz!in-
ve vagyok tlsz1?lc5Je 
Nagy Fnem 
, Cheat Haven, Pa. 
Box 66. 
Kelt Dante, Va. 1921 Sleptembu :1-b. 
11(1111'LuteitS:u,rk.eu t6 Ut! 
'!e116telv<i tlUdök 1 dollil.r ff 10 contot, hogy férjem lapji!.l IIK1 tél 6ne mag, 
nJILAol u•veakedjeoek. lgu. hogy ,u e.ta111e.t•1 még c"1<1&nuarba.n Jlrle, do "drt 
,o 11 pnlblllot Hgltllol. ahol)' tudok, hogy I ml Japuot minél r,-.gyobbra nliJ}öo , ml-
" "'\ 111 .aa Iga&! !at1. maly a munlluolmak m11gtrja ,u lg&11L Burettam Yotna m•1 
tlibballlrlut61t la kOlda11l, da ll,rjem Jeleole1blrhbbao Ya.D mAr hu. hOaapJa. de 
adrt mlndl!D tktl Nllt. mert ,u~ akarjak. hogy mtodl!o mapar 1.en••• olnua u 
Ipai maoai- lapot. mint a B.lo,-Udap N • lllmler Ml rton Hel\la pjit • akkor tllbbet 
fapok tudni. K•rem t. Surte.u6 orat. Ul\"t!lkedJft Snbó \;}"Illa, Bo:s 10.I, Dante. 
VL ehmutlll61 8IO' fél hm meghou11bblllDI ti U altbbl clmre a lapot mel!ndltaol : 
John Demouo„lca 404 Bell fltreet. Akl'OII. Oblo. Melh!teh, $1.10. 
Maradtunk lgu !lute\eUe\ 
• SZABÓ GYULÁN1l, BoJ: lOt. Dante, VL 
Kelt Aug. 81, 1927 
Tisztelt Szerkesr.t6 Uri 
Mellékelve küldők '2,20-t az 
előfizetésem megujitá.sára, va-
Jámint két barátom elmére uj 
elöfizetés nyitására. 







Szivességéért elóre la hálú 





Igen Tiu telt Szerkesztő Uri 
Mellékelve kUldök 21 dollár 
és 20 centet, amiért tessék ne-
Kern az el6Clzetésemet a Bá-
nyál!zlapra egy évre megujíta-
ni, továbbá a Bányáazlapot és 
a Himler Márton Hetilapját 
szintén egy évia egy jó bari-









..... J .... 
<II.,;,~•~ ~lilJ'lel bil/ h l r <leth!t ,n-
ur•" l<aZC lj~k • ro,·aU.•"• mc:1 
egylcl • ll'lagy•r Oinyinla p nyom 
diJi ban kbzi tletl a m11laUighoz 
.. ukúgu nyomlatvinyokat.) 
' A Woodmen of t.he World 
·566., Albert Osztálya szel>tem-
ber l'i-én, szombaton a No. 1. 
Hall na(!)' Tánctermében sa-
ját pénztára javira nagys7.K-
b!eu Szüreti Bált rendez, 
Dlelyre Lynch és környéke ma-
gyarsAgút tisztelettel meghiv-
ja. Belél)ti dij : Férliaknak 
.fl.00, n6knek 25 cent. A zenét 
Lynch legjobb zenekara fogja 
szolgáltatni. A mulatság kez-
,dete cste 7 órakor. 
A Woodmen of the World 
Loliart Valley Mincrs Camp 
No. 188. szeptember 25-en, va-
sárnap táncmulatsággal egybe 
kötve tartja meg Zászlósumt.e-
1éll6t az Ellis Bali Parkban a 
korei;olyázó teremben. A mu-1 
lablág kezdete délután 3 óra-
kor, A 1.cnét u Logan vidéki 
legjobb .,7,enekar fogja szolgáJ. 
tatll.i. Belépti dlj: Férfiaknak 






ville magyarságát, hogy a 
NAGY KJÁRUSITÁ.ST 
MEGIIOSSZABBJTOTTUK 
és az !ISS7.t'3 ruhAk és kabá-
tok 1m!g mindif 
½ 




B R O W N 
OEPARTMENT STORE 
Kennit, W. Va. 
MAGYARJAINAK FIGYELMÉBE! 
lrt ·t tztnnel Logan 
agyaraágát, hogy 
EPTEMBER Hó 18-TÓL 
kezJödöleg iamit 
MINDEN NAP 
m,,talál,..,,,.k a Holland 
BlJg.-ban ltoö rtnd~öm-
ben. :-: Brtegdtt lota-






AZONNAL MUNKÁT KAPHATNAK 
,4 HIMLER COAL COMPANY BANYAJABAN. 
MINDEN .NAP DOLGOZUNK -
Van néhány üres házunk családo1 bányászok számára. 
Nőtlen bányán:ok a társaság burdingbí.zábl:ID 
HAVI . 3.5 . DOLLÁRÉRT 
Jó' ELLÁTÁST KAPNAK. 
JOJJON AZONNAi, VAGY ÍRJON A TÁRSASÁG éIMtRE. 
VASUTÁLWMÁS. KERM/T, W. VA. A N & W VONALÁN. 
1 Himler Coal Co. 
l!1 HIMLERVIUE, f.Y. HIMf..iRYJUE, KY. 
DR. szucs MIKlÓS,. pRvqs. ~. i 1. _J, j' ., 
i_,11r~IIWIIIIIIIIIIIIUUllllllllllllll~llll~l~Up/illlllllnllll~lnllllllllllllfflllll~l!~U8IIIIIIIOIII 
